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ในการผลิตแขนจบัหวัอ่านฮาร์ดดิสก์นั้น ตวัแปรส าคญัหน่ึงท่ีตอ้งควบคุมหรือท าให้ไดค้่า
ตามก าหนดคือ ค่ากรัมโหลดของแขนจบั ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีบ่งช้ีถึงความแน่นอนในการควบคุมให้
ระยะห่างระหว่างแผ่นดิสก์กับหัวอ่าน/เขียนอยู่ในระยะท่ีเหมาะสม แขนจบัหัวอ่านน้ีผลิตจาก
เหล็กกลา้ไร้สนิมเกรด SUS 304 ซ่ึงถูกข้ึนรูปให้มีลกัษณะงอ จากนั้นท าการดดัทางกลซ ้ าเพื่อให้ค่า
กรัมโหลดอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสม และในขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการปรับค่ากรัมโหลดโดยใชเ้ลเซอร์ซ่ึง
เป็นการปรับค่าแบบละเอียด โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาความสัมพนัธ์ของระยะการดดัซ ้ า
และปริมาณความร้อนจากเลเซอร์ท่ีให้กบัแขนจบัหัวอ่านต่อการเปล่ียนแปลงของค่ากรัมโหลด 
ซ่ึงได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เป็นการเก็บข้อมูลการปรับค่ากรัมโหลดของ 
แขนจบัหวัอ่านจากกระบวนการจริงในภาคอุตสาหกรรม และส่วนท่ี 2 เป็นการจ าลองกระบวนการ
ปรับค่ากรัมโหลดดว้ยระเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์โดยในการวิเคราะห์นั้นใชค้่าคุณสมบติัวสัดุท่ีได้
จากการทดสอบแรงดึงช้ินงานท่ีมีความหนาเท่ากบั 0.025 มิลลิเมตร จากนั้นสร้างแบบจ าลองของ
แขนจบัหวัอ่านและจ าลองกระบวนการปรับค่ากรัมโหลดดว้ยโปรแกรม ANSYS Workbench 12.0 
ทั้งน้ีก าหนดระยะในการดัดเพื่อปรับค่ากรัมโหลดด้วยวิธีทางกลในช่วง 2-3 มิลลิเมตรเทียบกับ
ต าแหน่งอา้งอิง และก าหนดปริมาณความร้อนท่ีใหก้บัช้ินส่วนแขนจบัหวัอ่าน ดว้ยก าลงัของเลเซอร์ 
5-6 วตัต ์ส่วนเวลาให้เท่ากบั 0.5 วินาที  ผลการจ าลองพบวา่ ค่ากรัมโหลดภายหลงักระบวนการดดั
ดว้ยวธีิทางกลมีค่าลดลงไปจากเดิม 0.15-1.80 กรัม และหลงัผา่นกระบวนการดดัดว้ยความร้อนดว้ย
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 In suspension manufacturing, one of the most important factors is the 
suspension preload or called “gram load”. Such factor controls the flying height 
during the operation of the hard drive. The suspensions made of SUS 304 stainless 
steel are formed in manufacturing process and further adjusted by mechanical bending 
until the gram load is in a certain range. Finally, fine gram load adjustment is carried 
out by heat treatment. This research aimed to determine the relationship between both 
the bending displacement, and the amount of heat from laser and the changes of the 
suspension of the gram load. The study was divided into two parts. The first part was 
the recording of gram load during adjustment in the industrial process and the second 
part is the simulation of the gram load adjustment process using finite element 
method. The material properties were obtained from the tensile testing. The tensile 
test pieces had a thickness of 0.025 mm, which was similar to that of suspensions. 
Then the suspension CAD model was generated and the simulation of gram load 
adjustment process was carried out using ANSYS Workbench 12.0. The bending 
displacements were set in the range of 2-3 mm with respect to the reference height. 
The amounts of heat supplied to the suspension were from laser shining 5-6 watts for 

















0.15-1.80 grams decrease in gram load and the laser treatment could decrease gram 
load for 0.17-0.23 grams. Such results were due to the change in suspension shape 
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